





































平成23年４月 千葉商科大学大学院商学研究科客員教授 (非常勤) (中小企業
診断士養成コース担当) 委嘱 (平成23年４月１日～現在に至る)
平成23年４月 千葉商科大学大学院商学研究科客員教授 (非常勤) 委嘱
(平成23年４月１日～現在に至る)


























































『現代商業政策』 (共著) 昭和52年12月 高文堂出版社






















































(単著) 昭和53年10月 経済情報 (東京都労働
経済局), No.118
『墨田区中小製造業基本実態調査



























(単著) 昭和56年１月 佐藤芳雄編著 『巨大都
市の零細工業』 (日本
経済評論社) 所収
中小零細卸売業の存立基盤 (単著) 昭和56年３月 『卸売流通構造基盤研
究 (Ⅱ)』 (流通問題研
究協会) 所収






























(単著) 昭和57年12月 調査月報 (国民金融公
庫), 260号














































流通の近代化と中小小売業 (単著) 昭和61年４月 車戸実編 『中小企業論』
所収 (八千代出版)
円高と下請企業 (単著) 昭和61年７月 公正取引 (公正取引協会),
No.429, 1986年７月
環境変化と東京の商店街 (単著) 昭和62年３月 東京都信用金庫協会
『都市構造の変化と信
用金庫の対応』




中小商業の組織化 (単著) 昭和62年６月 伊藤岱吉編著 『経済構
造変動と中小企業』
(中央経済社) 所収
商店街の活性化を目ざして (単著) 昭和62年７月 信用金庫 (全国信用金
庫協会), 1987年７月














(単著) 昭和63年３月 巽・佐藤編 『新中小企
業論を学ぶ』 (有斐閣)
所収





(単著) 昭和64年１月 土屋・三輪編 『日本の
中小企業』 (東京大学
出版会) 所収

















７－３英国―開発政策と小売業 (単著) 平成２年７月 日本経済新聞編 『大店
法が消える日』 (日本
経済新聞社)











































(単著) 平成６年10月 大内・清成他 『まちづ
くりのシナリオ』 (日
本経済評論社) 所収









(単著) 平成８年２月 『三田商業研究』 38巻
６号







(単著) 平成８年７月 『商工金融』 (商工総合
研究所) 第46巻７号,
1996年７月号















































































































(単著) 昭和56年９月 日本学術振興会, 産業
構造・中小企業第118
委員会
流通系列化と中小企業問題 (単著) 昭和58年12月 日本中小企業学会関東
部会










(単著) 昭和59年６月 日本中小企業学会, 第
４回全国大会
Market Development and
Technological Transfer in Small
and Medium-sized Firms in Japan
(単著) 昭和59年10月 11th International
Small Business
Congress





International Small Business Survey




















(単著) 平成２年11月 日本学術振興会, 産業
構造・中小企業第118
委員会
街づくりと商業集積法 (単著) 平成４年10月 日本中小企業学会, 第
12回全国大会
Marketing Tools for the Small
Business









































Supporting SMEs in Japan




『商業辞典』 (久保村, 荒川編) (共著) 昭和57年４月 同文舘出版
58年版中小企業白書を読んで (単著) 昭和58年６月 企業診断(同友館),30巻
第６号(83年６月号)
大規模小売企業のバイイングパワー (単著) 昭和58年９月 組合マネジメント情報
(千葉県中小企業団体
中央会), 83年第２号
中小企業への期待の高まり (単著) 昭和58年９月 組合マネジメント情報
(千葉県中小企業団体
中央会), 83年第２号










































































(単著) 昭和60年６月 商工金融 (商工組合中
央金庫), 35巻６号

















(単著) 昭和61年６月 商工金融 (商工組合中
央金庫), 36巻６号
























































(単著) 平成３年２月 ｢労働と経営｣ (財団法
人中小企業労働福祉協
会), 第29巻第２号



































































































(単著) 平成８年９月 月刊 ｢信用金庫｣
(全国信用金庫協会)
1996年９月号
５ (２) 欧米の ｢街づくり｣ と空

























































































(単著) 平成13年３月 『信用金庫』 (全国信用
金庫協会), 2001年
３月号
[私の書評] 渡辺, 小川, 黒瀬,
向山著 『21世紀中小企業論』










































商店街の“新陳代謝”のあり方 (単著) 平成14年８月 『企業診断』
49巻, 2002年８月
ITと新しいビジネスモデル (単著) 平成14年12月 『中小企業ちば』
60巻, 増刊第３号






































(単著) 平成17年６月 『信用保険』 (中小企業
金融公庫), 第48巻
第６号





(単著) 平成18年９月 ｢CUC [View & Vision]｣
(千葉商科大学経済研
究所) 第22号








地活性化策 (１) ～ (５)















(単著) 平成19年12月 『商工金融』 (商工総
合研究所) 第57巻12号
ⅩⅩⅩⅠ
